







































































































































































































































































































































































































小 6中学高校20～3940～小ら 小4 小5
蕊チョウロダンゴムシ
鰯パｯﾀ･ｺｵﾛキ･ｶﾏｷﾘロない
国カブトムシ･クワガタムシ
ロテントウムシ
蕊その他
Q9「土の中の虫でなくても良い」という条件で「嫌
いな虫」をたずねたところ，小学校などでは外で遊
ぶことも多く，ハチやケムシムカデ嫌う傾向にある
ようである。それらに遭遇することが多いためと考
えられ，ゴキブリに関しては意外に小学生で少なかっ
たが，住居の高規格化や高層化がすすみ，屋内の大
型昆虫が減り，ゴキブリを目にしない環境が多くなっ
たためと，「ゴキブリ退治」には小学生は参加しな
いためかもしれない。高校生以上の答にゴキブリが
多いのは衛生害虫としてのゴキブリについての認識
が増えるためであろう。
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小 小4小5小6中学高校成人
i園ハチ鰯ゴキブリロミミズ．ヒルロナメクジ･鍋牛闘ムカデ国クモ･ダニ閏ケムシ等幼虫ロガ闇力翻虫全部□ないロその他
Qlo「虫についての思い出があればお聞かせください｡」
として虫についての思い出を自由に聞いた。
類似の傾向別に分けてみましたが，採集や飼育を
通して，虫に触れ，関心を高めるともに生命を大切
にする心が育っている面が有ることが分かる。
6）「カブトムシを2匹育てていたら，土の中にあ
る卵を見つけてうれしかった」（中学生）
④生命への慈しみ，飼育していて別れのつらさ，虫の
死と直面して生命について考えたことなど。
「アゲハチョウを捕まえけど，かわいそうだったか
ら逃がしました」（小4）「モンシロチョウの幼虫を
飼っていて，成虫になってお別れがつらかった」
（小4）飼育したが，死んでしまったことへの悲し
みを「セミを捕まえてきたが，何かで死んでしまっ
た」（小6），「カブトムシが死んだときは悲しかっ
た」（高校生)。また，「コクワガタをそだてたこと
があります。一生懸命育てたけど，死んじやいまし
た。そして，標本にしました」（小4）というのも
あった。
①採集の楽しさについて記したもの
「セミを11匹も採って（楽しかった)」（小5）な
磨
一0
②飼育してみた楽しさや努力について記したもの
「虫がきらいで気持ち悪かつたけど，小さな虫でも
役に立っているんだなあと思いました。科学博物館
に行ってよかったです｡」（小5）「2年生のときに
つかまえた虫が3年生になっても生きている」（小
3）「カタツムリが葉っぱを食べてくれた」（小6）
ダンゴムシを飼っていて楽しかった（20～30代） 最後に
今回のアンケートはきわめて限定的かつ予備的なも
のであったが，市民の方々，特に将来を担う子どもた
ちの虫への意識をさぐる一助となり，この結果をもと
に，博物館や学校現場での計画や実践に役に立てば幸
いである。
③変態・産卵など生命現象に新たな発見や驚きなど。
「モンシロチョウがサナギからふ化するところを見
たこと」（小5)，カブトムシが卵を産んだとき（感
激した）（小6），虫にかまれて痛い思いをした“
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